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????????????ー???ー??「????????????? ? ? ???????????ー?? 。??? 、?? 、 っ 、????? ??????????。??? 、 、 ???、 。








??????????? ??????????、?????????? ??。?「 」 ー?ー 、??? ?????????、 ? 。??? 、 「 （ ? ? ） 」?? ?????、 「 、 っ 」「???????」「??????……」「?? ?……」「?????? ……」 。????? ?、??、 「 」 。? ? ??? ? っ 。??? （ ??? ???? 」 「 」??? ? 、 、
（5）













??????。?、、 ??????? （?? ???? ）???
????????ー?????????．??????????、?????????????? ???? 、?（? 、 ?????????? ? 。 、 、 、?? 、 ? ）??? っ?、???? 、 ? ? 。?、??? ???? ? 、??? ? 。?? 。? ? ??????????????????????????????????? ー ー 「 」 「 」? ??。 「? 、?? ?? ? ???……」? 、 「? 」 っ 、???? ?? ?。??????? ???????、?????? ー ? 。「 」「 」「 」
??????????
「?? 」? っ?、 ? ? 。??? ? ? 。??????
（6）
?????????????????、?????????????、??? ? 。??? 、?? 。??? ? 、 （ ）????「?? 」 ? 、 「????? 」 。 ゃ???っ ??????。????? ．??? ? ． 、?????? 、??????、??????、 ．、． ??? ?







???っ??????。??????」。???????? ? ?っ ?????ょ?。??? 、 ??????? ? 、 ?? 、???っ??? 。? 、 ? ??? ??? っ 。?、? ?? 、?? ? 、??。 ? ? 「 」??、 ? 。 「?? ? 」 「 」????? 、? 、??? 。








???????。????????? ????? っ???。??? 「 」??? ???。??? 、 ????? 。 ?
?????、???????????っ????????? ? 。??? 、 ? ???? 。 「 ? ??」???????? ???? 、?、 っ?????。 ? 、「???????????、??????????????? ?ゃ ?? 。?」 ? 。??? ょ 。
??、．??????????????????、???????????????、? ??? っ? 。??? ?????????? っ っ 。?っ? ???????????、 ????? 。? ?? ? ? ? ?
「??????????」。????????????っ?
???、 、?? 。??? 、??? ??? ?? 、??「 ?????、 っ 」?????????? ???? ?? ???????、 、 ???? 。 「 、 ?? 」 ?? ?????っ? ??????????? っ?? ??





??????????、???????????????? ?。?〈??? ?? 〉?? ????????? ????????????? 、 っ 。?〈 〉?? ?? ???? ?





























?? 。?? 、、 ? （ ? ?）??? ? 、 ?、 っ ?鯛??っ 。 ャ …の?? ???……。
?、???????????「???」??????。????????? っ 。? 、????? ???っ ? ?? ??? ???? ? 、 ???? 。 ー ー 、 「??????、 っ ?「???? 」??? 。 ー 、 、 っ??? っ ? 。 ????、 、 ゃ 。 、???、 ? 。???、?? 。 ↓??? 。 っ??? 、 っ??? ??、 、??「 」っ っ ? ょ??? 、 、??? 。??? 、 ? 。．??? 、 ャ??? 、 ??っ ??? ょ 。???、 、 っ っ 。
（12）
春の公耀ゼミナール ???、??????????っ???????、???????。??? ? 、 ? っ??? 、????????????。??????っ 、 。?、????? ??、? っ ??。 っ?、? 、?? 。??? ? ???? ???????? （???? ????）? 、??? ?? 。???? ?????? 、 ? ? っ っ??? 。 っ 、??? 。 、??? っ???? ?????? 、 ?? 、????? 、?っ? 、??? 。???、? 、?? 。??? ー













?」??????????????。??????。「???????ゃ??」???????、?「??????????」 ? ????? ?????、
?、??? ?? ????????っ????????
????????ー???、?????? っ ゃ っ ? ??、??? ー ???「????????????」??????、 （??）??????? 、?? 、 っ 。??? 「?? っ ゃ 」 「??? ??。? ??????っ?ょ? っ??? っ? 」???? ? 。???????? 、???? 「?? ゃ ? 、??っ ょ ?? ????
（14）
????、??????????、?????????????????????、????????????????? ? 、 ? 。??? 「 ? 、??っ 」 、 。??????っ 。 、 っ??? ? 。??っ 。 ッ??、 。??っ っ ょ っ??? ? っ 。??? ???? 。???っ 。??? ?? ……。 っ
一
?? ?? 。???? 。 ー? ? 「 っ ゃ 、 っ鯛??? 」の
?? っ ゃ






















???、? ? 。?????っ????、 ?、
「?????????、????
?????、??????????っ???……」?、??????? ? ?????? ??? 、 、???? ?っ??、?? ? 、 。??????? 、?? ????、?? 、?っ ?。??? ????? ?? っ?、? ? ????? っ?????「 」 、??? ?? 、
??
??っ???、???「??????????」??????。???????????????、??????、??ょ?? ? ? ? 、 ????、 っ 、 「???? 。????「 ? ? 」??? っ っ??? ? 。「??????、??????」?「???????????
??? 」 「 、 ?????っ??? 」 、 ー??? 、 ? 「??」 ? 、 っ ? ????っ ? 。?? 、 「 、 っ??? 」??、? ?ッ ?、 。??? 、? 、?? ?。??? ? っ?????……。 、? ?????? ? 、 、??? 。 、 ? ?
（16）
春の公準ゼミナール





???????????????っ???????。?????????っ??。 、???っ? 。?? ? ? 。 っ??? ? 。 ??????、 ? 、?? ? ??。??? っ?????? 、 、 っ??、 ????? っ 。?、? ?
??????????。????????????????????????。???ー? ?っ???。????「???????っ ? ??。?『 』 ? 」??? ? ッ っ 。 、??? ?っ 、 っ??? ? 。??? 、 。??? ー 。??? 。 、???????????????????? 。 「??? 、 」?? ???????? 、? ?? ?????、??? 「 」? 、????? 。 、??? ? ? っ 、??? 。 「 っ?? 」 、??? 「 」???。??? 。 ?? っ?。
（17）
???????? ???? ー???
????????ー????っ???ー???? 、 ? ? ??? ?????????? 、 。?? ? 、 ??? 、??? ?。 ?????? 。 、?? 。 （ ）?? ?? 、??。 ? ー ? ー?? ? 、 。?「 」 。 「 」????「 」??? ?、 ??? 、 、?? ? っ ??? ー ? 。?（ ? ?? ）?? ???? ?ー?? ?
（????）
?????????????????? ー?? ???????? ? （ ）?? ? ? ?????。?? ?、??? ??? 。 、 ッ????? ??? 。 （ ）????? ???? 。?? 、 、????? ???。 、?? ． （ ）?? ? 、 っ????? 、??? ? 。?? 、 っ 。?? ? （ ）?? ?
?????????????????っ?。?? （ ）?????、 っ?、????? ? 、「 」．??っ???（ ） ??、????? 、?? ? 、?? ? っ ? 。 っ 、??? っ 、??、 ? 。??? ? （ ）????? っ??? ? ? ???。 、?????? 。?? ?。 ．??? ??? 。 （? ）?? ? 、????? ??っ??? 、?? ? ゃ??、 ? 、
（18）
???。???????????（???）?。 ー ?????? ? 。?? ?ー?????? ー ?????、 ??? ? （?? ? ? 。?? ??、 ー っ?? ? 。 ??????? 。 ? ょ??。 ? 、?? ? 。?? ?、 ょっ っ??? っ??（ ）?? ? 、 、 ??? ? 。?「 ? 、 」 ュー?? ? 、 ? 「 ??? ? 」?? ?。 （ ）?? ー? 。 「?? ?? 、?? ? （ ） 」?? 、 ?
????。?????????????????、 ? ??（?）? 。 、?? っ っ 、?? ??? 」? 、 。?? 、? ? ? ? ?? 、 っ 、??? っ? っ ??? ???っ ? ?。?「 、 」?? ??? ? ??? ?? ? （? ）??? っ っ??。 っ ? 、?? ?? ? ゃ 。?? ? ?っ????? っ?? ッ 。?? ? 、??? っ ゃ?? ? 。 （ ）?? ?、 、????? っ 。 ー 、??


















????????????? ???????????? ??? 、???? ?????、??????? ?。??? 、? ー?? 、??? ??????。??? 、 ??? ?、??ー 「?? 」??????? ?? ? 、 っ?? ? ? 。〈????ー???…???????、 ??? ? 〉
??????????????? ????、 ? ????? ー?? 。 っ 、?? ????????????? 、 。??? っ 。
??????????????、??????? 、】??? ?????????????? ??? ? 。????? 、 ー ー っ?? 、 「 」?? ?ッ っ 、?? ??? ? 。?????っ ???。????? っ?? っ 、っ???????、?????????????? ???? っ 、??????っ???。 ????? ? っ 、????? ??????? 、?? 。?? ?? 、?? ?? ?? 。「?????? 」 っ??? 「 」?? ???????
，??
?》?
????????『???，?? ?? 。?? 、 「?? ?? 、?? ??????? ? ???っ 。 ???? ???、?? ?? ?。
購 ??????????、????、?????? ? ???? 。 ? 、?ー? ッ っ っ 、??? ?」???。??? 、 ??? ? っ??????? ?????????????、 ? ??。?? ?? ????、? っ っ??、 ? ?、?? ??? ? っ?? ?? ? ???。 「 っ??っ ? 」?????、 ??? 、?? ? 、 ? っ ???。?? 、??? 、
（21）
?????????????????????? 、?? ?????????????????? ? 。 、「 」??ッ?? っ っ?? 、? 、?? っ 、?? ???????? ??????。?? ??、?? ??? 、?? ????? ? っ ??? ???????? ?? ??。????? 、?。 っ 、?? ???? っ ? 。?? ? ー ??? ? 、 ー?????????????、?? ??っ??????っ????…。???????っ???、?? ? 。?? ?????? 、 …?? ?
?????????????????????? ????????ょ? 。???っ?? っ っ ? ???。??? ー っ??っ 、??、 ???ゃ ?? ??? ? ー??? ゃ ゃ っ?? 。〈????ー???…??????? ??????〉




????????????っ?、??????? っ 、 ????????っ??????…。??、??? 、 っ ??、??? ??? ? ょ 。
（22）
????????、????????????? ? 、 ??? っ?????????っ ? ゃ 、?? 、 「 」 ? っ???。??? 。?? ? 、 ? っ ゃっ 、?????っ 、?? 、 ? 、?? ? っ ? っ?。 ? 、???、?? ??? ? ゃ?っ ゃ? 。?? ? 、 ? ? ?ーー?????? 、 、 ー??? っ 、?? 。?? ?? 、 ???っ?? 、 っ?? 、 ゃ?? ?っ 、?? ? ゃっ?っ ? ?
???????????っ??。???????ー ????。?? ?? 、 ???????、 ? ??? っ ??。〈?????、???? ?????????〉????????? っ?、っ??????? ????、 ???、??? 、???? ?
????? 。? 、 ????ー 、????? っ?。??? ー っ ゃ???、 ?????、?? ??、?????。 ?????っ ? …?? ?っ????。?????????、 ???っ? ? ゃ 、?? ? 。
???、??????????????????、?????????っ????????? っ 。 ??? ???? っ 、??????? …。??? 、 ? っ ???? ?? っ?。 っ ?? っ??????っ ??? ????、???ょっ? ? ??? 。?? ???? ????????? 、 ? ??? 。 っ? 、?? ? っ ゃ????? 。 ??? 、?? ?? 。?? ?? ???? 、 ??ゃ っ?? 。? 、?? ? 、????? っ?、 、?? ょ
（23）
?????????????????。?????????????????。?????????????????????? 。?? 、?????? ? 。〈????ー???…??????? ??、
?????〉
?????????ー?? ?、???っ ???????。 ??? っ 、?。?? ?? 、 「?? ? 」?、 ?? ? っ?? ?っ っ 。????? 「 っ??????、 ? ???」 ? 。?? ???、 「 ? ??? ? 」?? 。?
????????、「??????????」っ???????????????????、?「??????????????????????」っ ュ?、? ? ? っ っ ?? 。??、 、 ーっ??????、?????????? ? 。????????っ???? ?っ????。?? ???。 ? 、?、 ???、? ??、?? ?っ ? 、 っ?? ? 。「??????????」?「?????????? ? ??????」 ? ??? っ 。 っ







??????、??????っ???????????、????????、??????。 ? ? っ?? ?? 、 ? っ 。?? ??? ? ゃ 、 ??? ??、 ? 。??? っ?。〈?????????、??????〉















?????????? ??っ??????? 。?? 、???????????????? 、 ?っ?????。??????????????? ??っ 。?? ???? 、??? ? 。????? っ 、?? ??? ??? ??? ?。???、???ー ?、? ?????「? ???」 ?????? 。 っ
??????????????、??????? ??? 。??? 、??、?? ?っ???????????っ?????。???、 ? 、???????????? ??? ? ?。??? 、 ???? 、っ?????????? っ 、????? ? 。??????? ???、 。??? ?っ???っ?、??????
?。?? ??????? ? 、 ??? っ ゃ 、?? ? ???? っ ?
（25）





???????????????。?? 、??? ?????? ?? 、??????。〈?????????????????????????????っ?〉
???????????? 、 「 、ー?? 」??っ??? 、 、?? ?っ??????っ?。????、???? っ
?。????? 、 ??っ? ???? 、 っ?????????。??? ??? っ??? ? っ?? っ? ? ? っ??? ??ゃ っ 、っ??????。 ?、???????っ??っ? 、???? ??。? ? ??
（26）
??、???っ??っ???????????ゃ????。??? ? ? 、?? ?? ?? ?????????? ? ? ?っ 。?? 、 っ? ?? ? ???? ?????? っ ? 、??? ?ー?? ??? ?? っ 。 っ???? っ 、 っ 。〈?????、
???? ??????〉
?????????????。??????? ? ??? ? ??。 …。????? 、 ー?? ーッ?、????っ ??。?? ? ? 、 「?? ?」っ 。?? ? ? 、
?????????っ?????????っ?? 、 ??? ?? 、 ??? ????? 、 「?? っ??? 」、「 ? 」????? 、?????????????。???ー 、??、 、?? 、? 「 ?????っ 」?、 ??????????? ? 。???っ ? 、?? 。??? ?? 「 っ??」「??? ?」 ??? ?????? ? ???? ? 。??? っ?? 、?? ??? ?っ ?????。 ? ????
???。?? ?????ー????????????? 、? ? 。〈??ー?ー??っ??????????????????〉
???????? ー ??????????っ?、 ? ??? ? ? 。 ??? ? っ?? ? っ ???? っ 。??? 、 っ?? ?、?? ? 。?? ? 、 ? っ?? ? 、?? 。??? ょ??????っ ??。??ー ー????っ??? ー? っ??? 、 っ?? っ ?? 。
（27）
〈??????、??????〉
????????ー???っ?、?????ー? ? ?っ????。???????? ??? ? ??? 、?? 、???? ．??? 、 っ っ?? 。 っ?? ? ? っ?????っ???、????? ??? ゃゃっ??? 、 ????ょ。 っ っ?? 。ー? ?????? ? 。?? っ ??っ っ ???????、?? ? 。〈????????????〉
????????????、?????????、 ?????? 、?? っ?? 。???? ??、???????? ? 、?? 、? ?? ????????????? 。 、 ??? 。??? 、 っ?? っ? ?? 。?? ? ? 。?? ? ? ?????? ????。????? っ ゃ???????? っ 、 ??っ????? っ 、?? ? 。??? 。 、??? 「 」「? ????」 っ ゃ 、????? 、 ?? ッ????。 ???っ ? ?
????っ?????、???????????? ? ??? ?? 。??? 、?? ? 。 「????? ?????」?? 。「?????????? 」 っ??? 、 ???、 「 ? 」?? 、??? 。?、? ??。? 「 ? 」?? ? っ?っ?ゃ? ? 。 ?? ????? ? ? ????? 。 ?????? ? ? っ? 、 「 ????? 」? 、???? ? っ ??? ? ょ?? っ 、
（28）
?????っ????????????????っ ? ゃ?。?? ??、 ??? ?。〈?????、??? ???っ?????〉???????? ?? 、 ???? 、?? ?? ???????? ????? ?? っ??? 。 っ??? 、 ? 。 ???? ? 「 ? 」っ っ???、 ? ?? っ ???? ? 。??ゃ ? 。?? っ ???? っ?、 ー 「っ????」 ??? 。? ??????? ? 、??
???????。???、???ー?????? ? ? っ??、 ? ???。?? ? ??????、 ???????? ?? ????、? ????? っ ? ? ? 。????? っ 、????? 。?? 、?? ??????? っ ????? ?。? っ????? 。 っ???、 ? ょっ???? ゃ 。???????? っ?? ゃ?? 。??? っ っ?っ?、 ????? 、??っ??っ ?。? っ ゃっ?、????????????????????っ? ? っ?? ゃ?? ? ? 。
?????、??????????、????????????????????????? 、?。〈????????? ???????、
?〉
????????「?」 ? ??? 、 ??? っ ?っ?? ? ?? ?。????「 」?? 、 、??、?? ???? ? 。 ? 、?? ?? ?? 。??? 、?? ?、? っ ????? ??、 ???? っ?? 。?? ? 、 ??? ? 。 「 ???? 」 「
（29）
?」??。???? ?????っ???????っ???? ? ???? ??? ???。? 、?????っ ゃ ??????? 。?? ? 、 、 ???． ? ??? ? 。 っ????? 、????。?? ?? ?? 。
〈「???」「????????」?
?????????????????〉?????????? ?、?? 、 ? 、?? ????。 「 」 「??? 」 、?? 。??? ???。 、 ??? ?? ゃ
???。????、????????????? ? ? 。?? ??? ?、?? ????????????、 ? ??????????、??? 。????? ???、?? ? ?、 ?っ??? っ?、? ????。?っ????????????????? ? 。 「????? ? 」????、 ? ?っ???????。 ??? 、?? ??? ? ??? ? 、?? ?? ー ??? ? ? っ 、?っ ? っ っ ゃっ??? 、 っ?。 、
??ょ??、??????????っ??????ょ?。??????????っ?ゃ???っ ??? 、? ? 、 。??? っ?、 ? っ 、??? っ っ????? ?? 。?っ? 、 ??? ? 、?????? ?っ?? 、 っ 。?? ?、
「???????????っ?。???、?
????????。???? ?。?? ? ?? ???? っ?? っ?? ? 。??? 「?? 、?? ??? 」? 、 ? ?
（30）
??????っ???????????。??? ? 、 「??」 「????? ???」??????? ? っ 、?? ゃ 。 「 」 「???? 」 ? 、 っ???? ? ?? ??。 ? ?っ?? ?? ゃ 。?? ? ー 、????、??????? ????っ??? 。 、 ー??、? っ?? ? っ ? 。?? ??? 。〈?????????????〉
??????? 、?? ゃ ???? ??。???、?っ?? ???????。 ?????????? 。 「
??????????????????ょ?」 。 っ???????。 、 っ?? 、 ?、???? ー?? ? ? 、 、????? ? 。 ??? 。 っ??、 ? 、?ー ? っ 。????? 、 ????? ? 。???????? 、??????? 。?、? ??? ??????? ? ????。〈?????〉??????、 ?? 、??? ? ?? 。?? ????、? ? 、っ??????…??。「? 」?????
???????っ?????????、???、「 」 ? 、????? っ っ?? ?ゃ?????っ? 。??? ? ?????っ? ??。????? ?、???? っ?、 ? ? 、????? 。?? ? ?? 。????? 、?? ゃ 。〈??????????、?????〉
??????、 ??? ?? 、?? ?????? っ?? ? 、?? ? ゃ 。???? ?、 っ?? ? 。?? ?? ??? ? 。
（31）
???????????????。???っ?? 、 ??? ??????。??ゃ???? 、? 、 ??、?? ??、 ??????????? ? 、 、????? 、 っ?? 。 っ 。????? 、?? っ ? 。????? ??、?? ??????、??????? 、?? 、?っ ??、?っ????? ?? ? ? 。?? 、 っ?。 ? ? 、?? ?? ? 。?、 ? ??? ? ? ????? ? ? 、 ??。??? ? 、 っ?? ? 。
????????????????????????????????????????、? 、?? ? 。 ??? ? っ????。 ??? 、 、?? ? ???。〈??????????????????????????? 〉
????????? ?? ? ??? 、 っ ?っ???????? 。 ?
???、?「?????っ?? 」?。??? ??? ? 、 っ??っ?、??????? ? 、 、?? ? 。??? 、 ? ? 、???? ? 、?、? 。
?????????っ?、??ー??????? ? ? 、?? ????????? ? ????っ??????????。??? 、?? ?っ 。?? ?? ． ? 、?? ???? 、??? 、 ? ??? ??? ? ??っ???? っ
?。
〈?????、????〉
??????? ????っ ?、??????????? ? ??っ 。??????、? 。?? 、??っ 、 ?ょっ 、?? ? ? ? 。?? ?、 、
（32）
???????????????????、??????っ???、?「????????????」??? ょ?? 。 っ ゃ?? ?っ? 。「??」?????、?????????
?、??っ っ? ????。????? 、「??」??「????? ?????」??「? 」??っ 、 ??? ?? 「 」 っ??っ ? 。? 「 」 、「?」 。 、???? っ っ?? っ 。?? 「 」 、?? っ? ?? っ?? ?? 、? 「 ? 」?? ? 、 、????? っ ?? ょ?。?? ?? っ 。99?????????????????????????? ???。
〈「????????????????
?????「??」???????、????? 、? ? ??。????????っ??????????? ?。 、 ??? ? 。 っ????? ? ?、???。??? ?? ????? ??ゃ? ????。 ? 、 っ?? ?? ? ???。 ? ??? 「? ????」?「?? 」?? っ?、?? ? っ ??? ? 、?? ??? 、??っ ? っ????? 。?? ? ? ?? 、?? 、? っ
?????????????。〈????????????〉
??????? 、???? ????っ????っ?? ? ?。??? 、??? ???? ? ????、??? っ ? 、?? 。????ょっ????????? 。??? 、?? っ?? ?、? ???? ょ?? ょ? 。 ?? ??? ? ? ? ??っ 、 っ ??? ?? 。??? ? 、?? ? ??? ? 。 ??? ? 、?っ ? っ
?。??? ? っ 、
（33）
??????????????????????????っ????????、??????????っ????、?????????? っ 。?? ??? 。?? ? っょ?? ?? ????????????? ょ 。 っ?? ??? ??? っ 。??? 、?? 、っ???．???っ???っ 、? ???????? ? ????????っ 。?? ? ?。 っ?? ???? ? 、???????っ ????? 。??? 、 、 ー?? っ? ? ??? ? ? ? 、????? ? っ??。 ． 、?? ?
??。?????、??????っ?ゃ??????、 ? ? ? っ?? ?? 、? ?????? ? ??? ??。????? ? 。〈??????????????? ????? ?〉
?????????。 ???。 ? 。????????っ???????? ?、?? ??っ?????、?????????????????? っ 。?????っ 。?? ． 。????????、 っ?、? ? 、?? ? 、???? ???? 、
???????????????????。???? 、????? ょ 。 ??????? ??????。????? ????? ? ?っ???． ? ．?っ????? ???、????、 ??? 。〈????????????????????????????〉
?????????っ ゃ???? ?「?????? ?」????? ? ゃ??? ? ? 。?? ? 、?? ? 、 ?? 。
（34）
??????、??????????????? ??????????。????? 、 ? ??????。 ??? 。??? っ?? 。 、? ???? ?? 、???．?、??????????????????????? ? 、?? 、 「?、 ?、?? 」?? ?． っ ? 。?? ???っ っ ??。??? ? ? ??? ? 。?? ? ? ? 、?? 。〈?????????????〉
?????．??????、???????? ?
????。?????????????っ???????。??????????????、???? ? っ???、?? ?? ? っ???????ょ ?。 っ????? ? 、 っ?? 、 ? ?????????、???? ?っ ??? 。????っ?? 。?? っ 。 、??? ??? 。?? ??? ? ?、 ???。??? ???。? …。?? ???、? っ 、?? ? 「??」っ?????っ ?。 ? 。?? 、?? ??? ?? ー ュ 、???
?。?? ?、????????????????????、???????????????? ? 、????? ?? ? ? 。?? ? ー 、??? 「 」?? 。 ー 「?? ? 」 。??? 、 っ ???っ ? っ?。?? ?? ．??? ? っ ゃっ??、 ? っ?? ?? ?。??? ? ? っ 、?? ??。?? ???? っ 。 ?っ??ー?????????????、???????? っ?? 。 ? ? ．
（35）
?????????????????、???? ??? ????? 。?? ???。?????????．。〈???????ュ??ー?ョ??〉
?????ュ? ー?ョ?ゃ???????? ????? 。 、?? っ 「 ? 」っ?????ッ?ー???っ???????????? ? 。?? っ?? ??? ??? 。 っ?????、 っ?? っ 、?? ? 。?? ?っ???????????。???????????、 、?? ? ? 。 ???????????。
?????っ????、?????????っ????????っ??????。?????? ? ゃ ?????? ?????? 。?? ???? っ?????、???? ? ???、 っ 、??? ? 。 っ?っ 。?? ?? ?っ ゃ?? ? 。〈「?っ?????」??????? 「 ??????」〉
???????????? ??????、???? っ?? 。 ??? ??? ?? 。???????? 。?っ 、?? ?? 。 「 ゃ 」?? ? 、 っ
???、??????????????「?っ?????」?、???????????「?????????????」??? ?。?? ???? ? っ 、?? 、 っ????? っ 。????? …。 、?? ? っ????? 。?? っ 。?? ? ??? 、 ?? 、??? ??? 。??、 ? ? ュ ー?ョ? ? っ? っ 、??? ?? ?????? 。?? 。?? ??、 「 っ 」??、?「 ? ? 」 ??
????? ?。
（36）
〈「?????」????、????????? っ???〉???????????????、?????? 、 ?
?? ????????????????? 。?ょ???? 、??? 。 ?????????、??っ ョー??、 ?? っ 、?? ??? 。? ? ょ???? ? ??? 、 ? ??っ ? 。? っ 、?? ?? 、 。 「?? 」?。 ??? ??、 っ??? 、 ? っ?? ? 。 、?? ???。
??????っ??????????、??
????????????ゃ???、???
?????????????????。??????? ? っ?? っ 。??? 、????? 。????? ? っ 、?? 「 ゃ??」 ?? 。???、 。?。 っ ? 。??? ? 、?? っ????? ??????? 。?? ?????????ゃ?? 、 っ ゃ?? ょ 。?? 、??????、???（??? ?????）?? ???、??
?????????。????、?????????????っ????????っ??????? ー っ?? ょ 。 ???ょ ? ? っ 。???? ゃ 、?? 、?? ? っ??、 ? ?ょ 、 ?????っ ? ゃっ?。?? ?? 、?。?? ???? ?? 。??。?? ?? ? ???。?? ?? っ? 。っ????????。???、??????????? ? っ?????。 っ ? 。?? っ ??。??? 、?? 。
（37）
〈?????????、?????????????????〉
?????、???????????????? ? 。?? ????? 。??????????? 。??? 。 。?? 。?? ? っ?? ?。 ??? 。?? ?? っ 「? 」っ????????。????っ??????。? ?? っ?、 ? っ ?。 「??? 」 ?? ??。 ? ゃ??っ?、 ??? ?っ ? 。 、 ??? 。 、 ??? ー?ー ょ?。?? ???? ? っ ? ?
????????っ????????????。 ? 、?? ????????。??????ゃ???? ?ュ ー ョ??ょ 。?、??? 、?? 。??? ? 。 ???「 ? 」?「 っ? 」???。?? 、 ゃ?? ?っ?? ?? 。?? 。 っ????。 ? っ?、?? ?? ? 、?? ? 、?? っ ?? 。??? っ?っ 。? ュー?ョ????? ? 。???? っ
????????、?????????っ????????。??????????????? ー ょ?? ??。??? ????????????????? ? ?。 「????? ?? ????? 」っ???? 。 「??」っ っ 。?????? 。 、?? 、??。? ??? ? 。??? ? ? ?? ?????? ? っ 。?? ?? 。〈???????????、??〉
??????? っ ．???、????? ? ?? ?。??? っ?? ? 。
（38）
??????????????????。｝???????????、?????????っ??????????????。???????、 ? っ ???、??????????????????????っ? 。?? ?? っ 、?? ? ? っ



























































?????????。??????????ー?、?????????。???? ? 「??? 」?、? ?ー? っ????、??? 。 ー????、 ??????? 。 ??、 っ?? 。??? ー 、?? 、??? ? 、 ? ???? 。?? ??? 、??? 、???????。??? 、 、?? 、 ゃ????、 ゃ?? ???……。 ? っ ?
???、??????????????????????????、???????????。???????っ????? 、????????????? っ??? 。?ー ? 、????? ?? ????????? っ?。??? 、???? ???? ? っ ? ゃ??? ???? ???? ?? ?? ?????っ??ゃ 。ーー ???、??? ?? ???。 ??ょ? ???? …… ???? ょ 。 、 ??? 。?????? ? ???? 、 っ 、
（40）
っ???っ?????????ょ?????、????????????????。?? 。 ????????、???????? ?????????????????? ????
???????????。????????????。
????? ??。???????????????????????????????????????????????????????っ???????????????????????、???????。??? ???? 。?、? 、 ???? ??。 っ っ 、??? ? ょ 。?? ? ???? ?、???ャ? ャ 、 、 っ?、? ? （??? ? ） っ 。「?」?????????????ょ 。
????? ? 、 、???? っ ょ 。??? っ っ
?????????、????????。?????っ????????、?????????????、?????っ??っ ? 、 ???? 、 ??。「 」 っ 「 」 っ 、?、「 」 ? 、??? ? 。 ? 、「???」????ッ????ゃ???????????、??「 ッ 」「??? ? 」 ? ょ?。 ??????「?ゃ??? ? ? 」 、????? ? 、 ッ??? ? 、 、 ????? 。
???????????????????????????????????????????????? ??」? ?、 ? 、??。 「 」??? ? ?? ????? ? 、?、 ? ???? ??? 。，????ー??????????ー 、?っ? ? 、 、????? ?? ?
（41）
??????。???、? ???、???????????????、??? っ ???? ょ 。 っ??「 」 、? 「 」??? 。???? ??っ?? ?????。「?????????、????? っ 」 「 っ?? 」? 。???、 ? ???? 。?ー ??? ? 。「??っ???」????????、?「??っ???、????『 ? 』 『 っ 』っ
?? っ?ゃ、? ゃ 」。??、 ?? ?? 、 「?? 」 っ????。 ?? ?。????????????? 、 、? ?? っ 、 、?? ??? ? ??、 っ 。?、 っ ?っ 、??? ?。 っ 、 。?? 「 ? 」 「 っ 」
??っ??、??????????????、????????????ゃ????????????。?????????? ? 。 、 「??」 、?????????????????? 「 ???? 、 ?「 ? 」 「 っ 」 っ???? 、 「 っ 」「??? 」 っ 。??? っ っ??? 、 、?ー????、? ? ?っ??? ?? ょ?。??????? っ ????、 、????? 。 ??ッ???ゃ ? 、 っ （ ） 、?っ? ??ゃ ??、?? 、 、 、?? ? 。??? ? ?、 。
（42）













????????????、「?」?、???? ?????????????。 ? ? ? ????っ 、 ? ? ????? っ 。??? 、 「 、? ? ??? 、 ?? ? 。…… …… っ 、 ????
?????。????????、???????????????????っ?????????????????、???? ? 」 。??? 、? 。??? 、??? 、 ょ ???? 、?。
???，??「????????????????????﹇????????
?????????????｝????＝?????????????????＝??｝??? 、 ? ? ????、 ? っ 。??? ? ???っ 、 、 っ
????????、 ? ??、 っ??っ?ゃ????、???????????????????っ????、???っ?????、???っ??????????。??? ? ???? 。 ?ゃ ? ? ??? ??? ? ?、 、???? 、 っ?? 。???、 っ っ ??? ?。 ???? 、 ? 、??? ????? 、? ??????? っ 、?? 。??? 、 っ 、 っ??? 、 、??? 。 、 っ 。
??っ???、???????????????????????????????????。?????????????、 ? ? 。 、??? 、????。 、 ? っ??? 、? 、??? 、 、??? 、 っ 。?????????????、??????????????っ?? 、 。?、????? 、?っ っ っ??。 ? ? 、????? ? ? ??? ??? ????? ? ? っ?、? 、 っ
???、????????????????、????????? ? 。 、 ???? ? 、??? 、 ????っ 。 ?????????????????? っ っ 。???、 ?? 、??? 、??? ? 、??? 、 っ??? 。 、 。??? 、?? ?? ? 。???、 、??? 、 。?? 、 ? ???っ ?? 。??? っ 、?? ??、 、? っ?? ? 。?? ????? ? ? ＝
?????。????????、????っ????????。? ? っ ? 。???、 ? ? ???? ? 。 、 、 ???? ????? ????????。???? ???? 、 っ っ??? ? ???? 、 、??? ??? 。 ? ??。???、 っ 、??? っ 、??? ?。 。??? っ 、??? ? 、?? 、 ? ???? 。 、??? っ??? ょ 。 ??? ?? ?? ?。
???????????????????????????????、 。 ??、???? っ???? ?? ?????【＝???????????? ?? ?? ???＝?
（45）
??????????????????????????????????????????????????????????????﹇?????? ?、 ?? ?? ?。?、?? 、? ? っ ??? ? ?? 。??? ? ? ???? っ 。?、? ? 。 ??、? 。 ?、??? ? ?? 、 っ??? ? ? っ ? 、 ????????、 っ ? ? っ???? ???? ? ?? ? ? ????。 ????、? ? ? ? ??、?????? ? 。 、??? ? 。 ょ?。? ? っ?、? っ??? ? 。 、??? ? ょ?。?ゃ?? 。 ? 、
??????」、??????????っ?????????ゃ 。??? っ 、?? 、? っ???。???????????????っ???????、? っ????、? ?、??????、? ??????? 、 ェッ?っ 。「?」?「?」
????、??? っ??? っ ? 。??? ? ? ???? っ っ ???? ???????? 。??? 、 ? ????。 っ????? 、????っ?? 。?? 。
（46）
???????。??????????????っ??、??????????? ??。??????? ? ? っ????? 。??。?? 。??? ???? ? っ ????。 ???、?????っ ゃ??ゃ ょ。 っ 、????? っ 、 ゃ??? 。 っ??? ? っ 。??? 、 っ??? ?? 。??? 「??? 」 。 、??? っ 、 、 っ?ゃ? っ っ ょ?? ? っ 。
?????????????っ??????????????? ? 、??? ???????????????? 。 ゃ ?っ?????ゃ?????? っ 。????? ???? っ??? ょ。?、?? ょ。 、 っ っ??? 。?。??? 、??? ? ? っ??? ? 。 、?、? っ 、 っ??? 。 ? ゃっ 、???、? ?、 ?? っ? ? ????っ?? ? 、????? 、 、っ?????????????、?????、????????? っ 。 っ
????＝? ?? ?????????? ?? ???? ?????????????????????????????＝????「
（47）
??【????????????????＝?????????＝???＝????｝???????????????????「????＝??????? 、 ? ?? ? ???。 ?? 、 。????????????????????? ? 、? 「?? 」 ? ?。 ???? っ?????? 、 ?ゃ っ っ?? っ 、 ? ゃ??? ??、 ?「 」?? ???っ????。 、???っ っ? ゃ っ??? 。 っ 。?っ ?? ??、? ゃ っ 、???? っ 。??? ? っ?? 。??っ ? 。??? 、 っ っ
?????っ???。????????、?????、?????????っ?。???????????????????? 。 ? ? ??????? 。???? ??? ?っ????。 っ っ 、????????? ????? ?。?、???????? 、????? っ 、?? ? っ? 。??? 、 ??。?????? 。 、??? ?? 、?、 ???? っ??????? 。??? っ 、??? ゃ 。?? ???
（48）
????????? ?。??????。???っ????、????? 、 ? ??????? 、 ???? ???????? 。?? っ ? 。??? 。??? ? ??っ? ? っ っ?。? っ っ 、??? ? 。 ???っ ? ょっ っ 、??? ? 、 。????? ? ???? 。??? 、 ?ゃ????? ?、? 。??? ?? ?? ????? ?? っ 、??? っ 、 、?? っ っ??。 ??っ?。 っ??? 。 っ 、
?????????????。??????????????? 。 、???? ?????????? 。??? ?????? 、 ??? ??????、? っ 。??? 、 っ??? ?。 、??? っ ゃっ 、 、?? 。 、っ?????????????????。??????????? 、?、???っ ?っ?、?っ? 。 ? っ??? ? 。????? ? 。? 、??? ? 、?????? っ ? 。 っ??? 。 、??
???? ?…＝? ?? ??? ? ? ? ?? ? ? ?
（49）
????????????っ????ゃ????。????????????っ?????????。?????????、? っ ? ???????、 ．っ??????????????????????????。??? 、 ゃ? 、????? ? っ 。??? ? 。
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????（??????）??……?????????、 ??。? 、 ー?????（ ????）? ?? ?ー ー ? ?、??（????ィ ?） ????? 。??? ? ? 。 、?? っ ? 。
?????、??????????????????????? ???。?（???）?、???? 〜?ー?? 、 ? ??、??????? 、???? っ ??? っ … （
????﹇???????????????????????????????????????，????????????????????」，??????
????????）?????????。????????? ? ??????。????、 、 、 ???? 、 ? 、??っ ????????。?、 ?? 。 ?? ???、?っ???? ャ ー?ー??っ?? ?。 ャ??? 、?? ? ー ー? ?、???? ッ 、????っ ? ? ????、 、????? 。??ー 「 」 っ?????? ??、?? っ 。?? ー??、 っ 、??? ? 、 っ 。??
???????、?????????????????、?? っ ? 。????????? 、 ???っ????? ???、???????? 、? ??。 ??。??? ー ー ォー ー??? ??? （? 、 ャ ッ ?????? ゃ ???? 、 ? 、??? ー 。???????????? 「 ??????????? ? ? ? ????? ょ ???? ? ?。…… ? ? 。??? ? ??? ????、 っ ー ゃ?、? ??? ? ??? ? っ っ 、??? っ ? 。
（52）
????????????????????????????? ょ???? 。? ?? ??? ?? ???? ? 、 、?っ? ?? …… っ ュー??（?）。?? 」 、 （?）… ????? ??、 ? 、 ?ッ?? ュ??ョー ??? ?????っ??? 。???、? 、 ? ??????っ?、??????? ……。????、?? ?? 、 っ??? 、??? 、???、 ッ 、??? っ ?っ 、??? っ 。????? ???、 、??? っ っ????。 ?っ
?ゃ??????????????っ???????。??? っ?? 、 ??、 ????っ 。????? 、っ????????????ー?????????????っ????、??? っ ? 、?。??? ー?ー???? ー ー ?????? ?っ っ? 。 っ??、?ー? 。っ?????。?????????? っ ょ、 、?。? ? 。???っ ????、 ? ???? ? 、 ? っ?、? ? っ 、 ???? っ ……。 ー????????、?ュー?ー 。 ??????????? ー ??? っ 、??、 っ
???????????????????????????????????????＝?????????＝????????????????????????????
??＝??【????????????「?????????????????「???＝???????????????????????????????。??。??、???????ュ???っ????っ?、??????? ? ? ????。 ??。??? ? ? ? ? ???? っ っ 、?? ?? ?。 ??。???? ? っ 、??、 っ 、 ゃ??? ょ 。??、? ? 、 っ ??っ っ?? 。 ??? ー ー ? ?? ?、? ?っ??? ? ー ー???? っ?、 、 …… ゃ?????? ????? 。 ー（ 〜 ）ー?ー（ ） ょ。 、??? 、?? 、 。??? 。??? ?? ?
????。????ー?ー????????????????????????。????ー?ー???????????? ?、 、?? 、 。 、??． ??????、 、 ? 。??? ???、 『 ? っ 』? 。??、 ? 。 。??? っ 、??? 、 ? ? ? っ??。 ??? ?? 、 「??? っ ? 」??。 、 、 ゃ??? ?????ー ャー（ 、 〜 、 ）?? ? ? ??? 。????? 。??? 、 。
（54）
???????????。?????っ?????????????? ?、 ? 、?? ャー ョッ っ 。……?、 、 、??????? 、??? ??? ?????? ?。?? （ ェ ?ャー） ???。?? ? 、 ??? ……??? ? ? 。 。??? ? ョー 、???、?っ ??? ?? ?? 。????? 、 、?????、 。 （?、? 〜 ?）?? 、??? ャ 、 ー 、 ー ー ???っ 、? ． 。 ? 、 っ??、 ? ??? 。 ーっ?。???????????? 、? 。??? ??。 ? 、 「 」?? ゃ ゃ
?????????????????っ?????。???、?? ー っ 。 ? ???、 ょっ ????????????? ? ーッ??? ? っ ー ー????? 。?? ??? ? ?。??? ???? ?っ??????っ?????。??? っ 、 ー ー 。?????? 、 ? ?ー 「 ー ー?? 」っ っ??? 、 。?????、 、 ? 、???????、? 、? 、 、っ????????????、?????? ????っ? 。
????? ?? ??? ? ?? ?? ?? ??????????? ????? ? ???? ??????? ??????? ?? ??????????
（55）
???????????????????????????????「，????????????????????????????????????????? ?、 っ ? ょ。 ? 。??? 、 ? ? っ 、 ?? ? ???? ??? ???????っ ??? ? ????????? ???、 、 ? 、 ???? ?っ? 、っっ????。???、???、?????、?????????? 、????、?? っ 。?、 、 「????」っ ? ? っ 。??? ????ゃっ??? 。 。 。??????????????????? ????? ? ? ? 、 っ? ?????? （? ） ? 、?っ? ? ? 。? ? 、? ? ? ???? 、 、 ??ォー ? ????? ??、???? ??。??? ? 。?? ー ー、 、「 ?? 」。
????ィ???????（?） ??????????







??????????、??????????。????????????????。 ッ 、 ?っ??? 。 っ? 、??? っ 、 「 ??????」
????。???? ??っ??????????????????????。 ??????????????、???????? 。???、 、? ?。??? ー 『 ー?』???。 、 、??? っ 。??? 、 。?? 。??? 、 ?っ??? 。??? ? 、 、??? っ 。??? … 、??? 、 、??? 、??? 「 」?? っ 、 、?? っ 、 っ 「??? 」 「 」?? 「 ? 」 っ 。
（57）
??????????????????????????????。 、??? っ 、??? 、??? ???、?????????????、???? 。 、?? ? 。??? っ 、??? っ??? ? 、???。??? 、??? 、??? ?? 。???? ? 、??。? ? っ ? ????? 、?、? ? 。??? ッ???? ?、 ?
?っ?????。???????????????、?????????????????っ?????。????????? ? っ 、 ? ???? 、 っっ????????????????????????????? 。 っ????? 。 ?????、? 、??? っ 。????? ???。??? っ 、??? 。 ッ ?? ? 、 ??? ????。 ?????? っ 、「??? 」 っ?? 。??? 、 ??、? っ 。??? ?? っ? ????? 。??? ? 「?」? ? 。 、 、?? ． 、 ??
（58）




?????? ? 、????? ????? ?。? 、?? ? っ??? っ 、??、 ? 、 ?????、 ?? ???? 。??? ? 、 。?????っ ?、 ?????? ??、? ＝ ? 、 っ???。 ー??? ? ?。?。??? ? ? 、??? ?
?????。????? ?っ?、???????????????、??????、???? ????ょ?。 ? ?????、 ? 、?????? 。 ? 、 ????、 ??? 。??? 、 ???、? ??? 、?????、????????????っ?、??????
?。? ? 、 ー?、????????? 、 ??っ ? 。 ?????? ? っ??? ?。 っ??? っ ?
（59）
??????っ???、?????。????????????? ? ? ょ??。??? ?????? ?? 「?? 、?????????????、???????????、???? ?? 」 。 ? ?????っ? 、「 ? 、????」??? っ ?っ 。??? ?? 、 ?????、 。?? ? っ 、??? っ??? 。 ? ? っ 、??? ?、 、??? っ??? 。 ? 。?????????? ??? ???? 。 ?????? 、っ??っ?、 ???ょ?。??? 、??っ? 、 ? ?
????????っ?????????。???????????、?????????????????????????、???????????????っ????、?????? 。 、????? ? 。????????、 ? 、 ???? っ?。? っ??っ? ??っ?、 ? ???。??? ???? 。?っ? 、 ュ??? 、 ー??? ? 。 、???????????。??????????、????
??? ? 、 。（?? ）、 っ??、 ? っ っ???。 ????、 ? ?っ っ 。?? ??? 。??? 。
（60）
?????????????、??????????????、??????????????、???????????? ? 、 、． ? 。??? ? っ 、??? 。??? ? 。「?????????????、????????っ???
?。???????。 、??? ? 、 、??っ 」。 ?? 、??? ? 。??、? ??? ?っ ?? 、????、 っ? ???? ???。????? 、??? ? ょ?。?? ?? ? 、 「??? ? ?? ? 、?? 」 。??? 、 ??? 。????? ? ??、
?????????、????????????????。???????????? 、???、????????????ょ??。??? 、 ???????? 、??? ????、 ?? ? ?????。 、??? ??っ????? 。 ???、 ?? ???? っ?。??? 、 、?? ? 。???、 ? ?? 、??? 。??? ? 。 、?? 。「??????????????????????、???
??? ゃ????? ???? ? 。 、??? 、????。 ?? ???」
（61）
????????。???? ??????????、?????????? ー ??????。 「??? ?、 ?っ?、? 、 ? 。??? ??っ ??。 ? ???? ? ?? ? 、 ?????????? 、? 」??。??? ? 。??? 。??? ?? 。 っ?????、???? ? ? ???? ?????????。???? 、 ? 、?????? 、? 。 っ 「??? っ 、 、 ??????????、 ???????? 、 ょ 」?。??? 、 、??? ??? 、
????。??? ???????????っ???????????。???????????、???????????????? ?? 。 ???? ? ー ャ???。 ? ?????、??? ー ィ?? ?? 。??? 、 ???? 、ょ?。 ?、???????????、 ???? ??????? 、 、???? 、??????、?? ??? 。???、「??? っ 、??? ?。??? ?????? 」 、 ???、?? 。「?、? ?? ?、??? ? 。??? ? ? ?
（62）
??。??????????????????」。?????? 、 、 ???????????? っ? 。 ????? 、 ??????? 、 ???? 、??? ?? 。?????????????、?「????????ィ???????? 」 。????? 、 、??、 。?? ?????、????? 、 ? ???? っ 、??? 。 ???? 。「?????????????????。????????
??? 、 。 ?
????????????????。????????、????????????、????????、????????? 」。 、 ???? 、 っ 「?、? ?っ ゃ 、 ???? 。 っ 、 っ?、?っ? ???、??????? ?」???????? ょ 。 ?????「??」? ??????、 「 」 ? 。??? ??ょ?。? っ 、??? ??? ? 。??、 っ 。
????
?????? ???????? 。??? ????、 ??、 。??? 。??? 、 ?
???????? ? っ?。???? ? っ 、??? 、 ???? ? 、 。???、 ? ?? ?
?っ????ょ?。????????????????、??? ? ? ? ??。??? ? 、 、??? ????????? ?っ?? ? 、 ュー? 。??? ????、? ????っ? 。 「 （ ） ? 」?。? ? 、???? 、?? ?? ?、 ??????? 。??????? 、? 。「????? ?? っ 、??? っ ? 。 ?????? 、 っ??」 。??? っ ????っ? 、 ? ッ っ ???? 。 ? ? っ 、?。? 、 、??っ
????????????????。????????????、?????????????????????????? 。??? ? 。??? 。?、??? っ ょ 。?、??? っ??? 。 ? 、??? ? ょ??? ょ??? ??? ? ???????????? 。 ??、? （ ）。???????? （ ）。 、??? ? ????。 。?? ? っ???。「??????っ???、???????????????
??、 ? っ????? っ? っ 、??? 、?? ー
（64）
??。????????????????????っ?????。?????????????????っ?????。??? ? ? っ???。 、 、???。? ? ゃ 、 、?? 。 っ 、??? ? 。?。? 、 っ??? ??」。 「 、?? ?? ? 」 っ?? 。????、? ??? ? 、 。??? ? ? 。 「 、??。 ? 、 っ 、??? 、 っ 、?? 、 、 」。????? ? ? 、 「? 」 「?」? っ? 。????? ?? ?。 「 ?
?????っ??。??????????、????????????????????????、???????????? ? 。? ? 、??? 。 っ?? 、 ? ょ 。??? 、 ッ?、? 。??? 、 ? っ 。 。?っ 、 」。??? ?っ 「?? っ ??っ 」、「 」??? ?? 。???、 、?? 。??? 、 、?? 、 ?????、??? 、 ??? ???? 。????? ? 、??? ??、 っ 。??? ?????? 。
（65）
?????ょ?。???????????????、????????????? ょ 。 ??? ??? ょ 。??? ?????「???????????????????????、????? ? 、 ? ???、???? っ 。??????、????????????????。
??? ? 、????? ? っ 。????、??????っ 。??? ??? ? 。????? 、 っ 。 、?っ? 。 『 、 ???? 』。??? 。 っ????? ? 」???????。 。 ?? ? ???? ? っ ?? 、????? 。
??????????????????、???????????、????????。???????????????、? ? 、??? 。??? ? 、???、?? ょ 。 ??? ? 。 「????????? 、 ?? ? 。????? ?? 、??? っ 、 、??? 。 。????? っ ?、 ??? っ 。 、 っ 、 。????? ??っ 」。????? 。???? 。??? 、 ???? ? ? 、?????? 、 。? ???? っ 、 っ??。
（66）
???????????。??????????????????????????????????。??、??????? っ 。?????? 、 、 ?
???っ?、????????????????ェッ???????????????????????????。????? ? ? ????? 。?? 。
??????????????
?????? ．??。????? 。??? 。 ?、 、??? っ 、 、??? ? 。??? 。 、 ? っ??? 、??? 、?? 。??? 、っ?????、??????????????????????? ? 。 ???? 。 「??? ?? 」 ? 。 、
?????? 、??? 、 っ 。?? ?? 、?っ? っ 、 っ???、 ? 。 ???? ?。っ????、??????????。????????????? ? 。「??????っ??っ???。?????っ???ー????、 、 」
????っ 。??ー ?ー ー ??????? っ ? 。? ????? ??? ???? ???
（67）
???????。???? ?????????????????????? ??。???????????、?????? ?? 「 」 っ 。??、 。??? 、?? ???? 。 、??? ? 、??? っ 、 っ 。???????? ????? ???????っ? 、 、????? 。?、 ? っ????? ? ????? ????? ????? ? 、????? 。??? ???? 。?、? ???? ?、????っ? ?? ?? ?? 。????? ?
??????、????????????????????。??、????? ???????? 。 ? ????? 、????? ????、 ?????。???、 ?????? ?、 ???????、???? っ?? ????。??? ???。? 、? 、 ?? 、??? ??? ??。 ???、 ? ??。????? 「 、????? ゃ 、 っ 。????????、?????????、???????っ????。 っ?。 ??????、??? 。 っ??? ? っ???っ 。??? ? っ 、??? ????? ?? ???、 ? ?
???、????????????????????????? ? っ?。??? 、 。??、????????????????????????。? ? ????? 。 ????、????? 。 っ 、?????? 、?、??? ? っ っ 。??? 、 ?? 。??? っ ?? っ?」 。??? ェ ???? ?????、? ? 。
????????????????????。???????? 、 ???????? ょ 、 ょ 。??? ????????。??。?「 ? 、 っ ??、????????????????????????????。???????? っ 、 。??? 、??? 、 。??? 、 ?????????????????? 」。
????????????????
?????? っ?????。? ? ???、 ? ? ?? 、?????。 っ??? ??、??????????。??????????????
????っ ?? ょ 。 、
?????????? ょ 。?????????????、 。??? ???、? 、??? ? っ ?? 。
???????、???????、???????、????? ? っ 、?「???? ?」?? ??????。????? 、?? ? っ ? 。??? 、 っ ? 、 ???? 、??っ っ? 。?? ? 。 「 、??? ?? 、 、 ．?、? ??? ??、???? ???、??? ???? ?。?? 、 ? ??」。 「??? 、? 」。??? ? 、 ? ?????。??? ? ? （ ）、???? 、 ? ? ? 。?、? 、 っ?? ? ? 。 「??? ? っ っ ょ 、????? ? ? 。 、??
?????、???????????????、??????????、?????????????」。??????????????????????ょ?。?????、??????????????、??? 、 ??、? っ 。?????、 ? 、 、?。? 。??? 、??? ? ? 。??? っ??? 、? ?? ??。? 、???。 ょ 、??? ? ?、 っ??? 。??? 。??、 ? ?? 、??? っ 、??。??? ? ???? ?っ? ?? 、 ?? ????? ?? 、
????????。??????????????????
????、???????っ?、????、????????? ? 。 、 ? ? ? ??????、 ? 。?? ?????。?「 、 ????． ? ?????」、? ?ょ?。??? っ 、???????、 ? っ??? っ 、??? 。 、 ? 。????
??、????????????????????????????????。???????、????????????? ? 、?? 。?。????? 、 、?????ー ? 、 っ っ??? ? 。 ? っ?? 、
????????????
（71）
?????? 、 っ ?、??????????? ? 。?????????????????、?? ?????? 。?? 、 ????。??、???ー ァ?? ? 。?? ?? 、??? ? ?? 、??? 、 っ
???、???? ? 、?? ? 。 。
、???????????、??????????????
???。 、 、???、? ????「???? 」??? ? っ ? 。??? 、 っ?????? ??
???????????????????????ょ??。??、 、 っ ?ょ??。 っ ??、 ? ??。????、?「??????っ ??、????????????????、??? ? 。 、?? ? 」。??? 、 。??? ? 、?? 。 、?? ? 、????? ょ 。?? ????? ?。??? っ 、?? ょ 。???、? ? 、???。 。??? 、 ????っ? 。っ???????、???????????????、????? ?、 ー??、?? ? 。
?????????????? ?? ?? 、? ?? ??????。???? ? ? ? ? 。 ???? ? ? っ ? 、 ? っ??? 、 。??? ?? 。??? 、 っ?? ?っ ?。????????っ ? 、 ? ???? 、 ? ???? 。??? 。 、 、??? 。?っ? ??。?? ?????????? ? 。???????? 。??? 、?、? 、
（72）
?????????、?????????????。??????????????????????????、??????? 。 ?。???「 」 ? 。??? っ 、??? 。 ?????????、? 。 。???っ???っ? 、 っ??? ? ょ 。??? ???、????????、??? 。??? っ??? ? ????、?っ?、????????????っ?、???????????? ? ?、 。?? ? ? 、 。???、??? 、??? ? 、 、?? 。
????????????。???? 、 ????????????????。 ???????? 、???。 、????? ????? 。????? 。 ???、? ???? 、 っ っ???。 ? っ ょ 。??? ? 、????? ? 、 っ??? 、 、?っ 。??? ? 、??? ? 。?、? ?? 、 、??? 、??? ? 、??? ? 。??? ??? 。 っ?????っ ? ????? 。???? 、 。??? ? っ 。
（73）
???????っ??????、???????っ?????? ょ 。 ??????? ???? ?????、?????? 、 ? ? ???? ???? 。「 、?」、 、??? 、?。? ? ???? ? 、??? ? ???? ょ 。?? ?、 ? 、??っ? 、 っ???、 。?????????????、? ?????っ ??、??? 、 っ っ? 、????? 。?????? 、 ?? ???? 、 ???????? 。????? 、 、??? 、
????????????。?????? ュー ????????????????? 。 。?????????、??????????????????????????????、????? 。 ???????????? 、 。??? ? 、 、??? ?? 、 ??????。?? 。 、 、??? っ 。 ????????、 、??? ????? 、?? 。?? ? 、 、 「 ? 」、??? 。 、??? っ ??? ? 。??? ュー っ 、????? っ?? っ 。??? ??? ???、????? ??? ?っ ? 、
（74）
????????????、??????????????????。???????、?「???????」???????? ???ー??? ?。??? ? 、?? っ 、? ? 。 ???? ? ? ?、??? 。 ?? ? 、??? ? ?? ょ 。? ??????、?????? ?? ? 、 ?????????? ???????「???? ?? 」 ???? ????、?「?? ?」?? 、?? ?、? ? ??????????。「?っ????? ? ? ?」???ー? 、 ?????????????。? ?、? 、?? ? ? ??「??? ??」? ? ?。1
??????、????????。?
???????。???????????????????。??????? ? ????? 、っ????????????????、??????、????? ?、?? っ 、????? ???、??。 ?? 「 ??」??? ?? 。


















??? ．「 」? 、 ? ??? 。?、????? ??、?????。??????????? 、? 、????? ?? 、 ←←? ー （ ?） 。?、? ??? ? 、 ? ?（?）???????? 。 ? ???? 「 ァ ー?ュー?ー」???? ? 、????? ?
???????。????????????（?）?、「 」 、 ? ????????????。????????? ???????? 。?、「 」 ??、?????。?? 、 （ ? ???? ー（ 、 ????? ） ? 、 （ ）、
（76）
???（????）、????（????）???、????????。? ?ー 「 ? ???????? ? 」 、????ィ ? ュー? ?、 、 〜??? ? っ ?、??? っ ?、 ? ?? ???? 、 っ ?? 。??? 、 ュ 。??、 ???? 、 ュ??ー ????? （ ? ???? っ ） っ 、??? （??? ? 、 … ）?? ?? 。??、 ????ュー ???? ??? 、 、 ? ャー ー??っ 、????、? ? 。?? ??? 、?っ? ? ?? 、 ?? っ 、?、? 、? ?? （ ） 。
????????????、?????????????、?????????? っ ? （?? っ???）。??? ?、 ? 。??? 、 （ っ?）????????、???????っ?、????????? ?、 ????????? 、 ? 、 ???? ?? っ 。 、 （?） っ 。???、 （??ー?ー??? ） ???、?????????、????? ー??ッ????? ???? ?????。 ??? 、??? っ 、 ???、 っ 。 、??? っ 。??????????、??? ??。????????????
（77）
???????ッ?????????????????????????????? 、??? ? 。 、 ???「????」 。???っ??っ??? 、 ー 。???????? ? ?????????? っ 、 。????? 」??? 。 、 、??、 っ??? ? 「 ッ」 っ??、 。 、????」? っ?。 ??????????ー ー。?? ー? 、????? っ ???、 、 。??? ャ ー ー。 ャ??? ??、 ? ?? ? っ???、? ???? 。 「??? 、??」 ? ?? 、 ? 、
????????????????????????っ????、 、 ??????? っ ???? 。??? 、 っ??????????。??????、????????????? ?????。?? っ??? 「 ? 、?????? 」 、 「??????? （
?????????????????????????????????????????????? っ ） 」っ??? ? 。 ???? ? 、 ????
?????????????????????
????? 。 っ ????、??ー???「???? 、 」 っ?? 。 「 っ 、 ??」?、? ー っ ュ????? ? ? 。????、? ???? ? 、 ッ ??っ? っ 、 ? っ??? 、 、 、?っ? ?。 ??? 、 っ??? っ ? 、 ???? ? っ 。
（78）
???????、??????????っ????、?????????っ?、????ッ????????????。??? っ?、 ? ?っ?。???、 、???、 ? ? っ?、 ? ??? ?? ?????? っ っ 。??? 、 ュー??? 、???????? ?? ??????????????????、? （??? ）??? っ （??? ） 、?????? 、 ッ 、??? 、?? 。????????????っ??、???????????。????????????? ? ?、???????
????? 。 ?、 、 、
??????????、???????????????。?? っ ? 、 、 ?????? っ 。 、 、??? 「 ??、??????????????????????????????????。??? 」 っ 。???????? ???。? 、??、? 、っ?????????っ????????、????????????
（?）???????????????（???????????????、?????????）。??、「?????????? 」?（??????? 、 ?? 。? ）????? ? ）。 、 ? （
???）? 。
??????、?????????????????。????
??。? ?、 ? ??







????????、???ー???（??）?????????? ? （? ） ?っ 、??? ー ? 。 、???? ?、 ? ??????? 。?? 、???? ?っ ??ー ??っ?? ??、????????????
?????ょ???????????っ???????っ?????????ヵ? っ ? 、 ??、? 、??? ? 、 っ? 、??? ? っ 、 っ ????? 。???? ? ?。??? 、 。??? ー っ 、?????ょ??? ? 、 ???????
?。????、?????????????ゃ?????（??）???、??????????????、??????????? ? 、 ?????、 ???? 。??? ?、 ???（??） 、 （? ）??? 、 ???? っ??っ ? 、 っ?? ??。
????????????、????っ???????????????っ?、???????????っ????????? 、 ???? 。 っ 、 ? っ??。?? ?? 、 「 」?? 。??? 。 、?っ? 。 っ?? ? 。
「??、?????????」??????、??????（?????????????）????????????。
????? ?、??っ 、 ? 。??? 、?? ??????? ?、???? ?????（ ）?????? ー っ??? 、 ?????? ??? 。 、??っ 。
???、?ョ?ッ?「???っ???」???????っ???????、??????????????????っ??? 。 、 ? っ ? 、?「??っ っ??? 。??? 、?っ ょ? ? ? 、 ?
???????????。
??????? 「??? 」 っ 、??? ??? 、 ? ? ???? 。 ? 。?? 、 ? ? っ 。??? 、 っ????? 、 ????、?????? っ 、??? ? 、?? っ 。?、 ? 。??? 、??? ?、 ??? っ??? ょ ???? 。
（81）
????????????。????????????????。?? ????????????、???????????????? ?「????????? ? 、??? 」 、 「??」 ??? 。??? 、?? 、 「 」 っ 。? ???っ 「 ? 」?? ??。?? ?、 、?「 」??? っ 、?? っ ? 、 っ 。?????????、???????????。??? っ （ ）?、??? ? ? ??? ー????? ? 。 ょ ???? ?、 ? 、 っ??っ 。 「 っ?」 ??????????? 、? ? ?
????。「??????????????」??、「????????っ? っ 」 。????????? 、? っ????? 、 。? ????? ???、 っ?? 。
「????」?????っ??????????、????
??? ー ? ?。???「? ? 」 ???? ? 、?? 。?? ? ? ??ょ?。 っ???。 、 、 ???? ? っ?? ?。??? ? っ ???? 。??? ?「 ? 」???????、??? ? ? っ????????????????? 、 っ?? っ 。?
?????????????????っ??、??????????っ???、?? ? ?っ?。? っ 、 ?、 ?????? ? ? 。??? ???、??? 。 ? 、 ヵ??? 。 、 ????????? 、 っ 、?? ?、 ??ヵ 〜??? 。??? っ 、 っ??ィ ? 。 っ??????、????? ?。 ? ? 、??? っ?? 。??? ?? 、??? ?。 っ 、??? ? 、 。??? っ?? 、 。??? ?? 、 っ




?、??????????????????、????、?ー?????ー????????????????????????、??????。???? ?、 ? ? 、 ?????? 、 ? 、 ? ? ?




????????、?ー????????????????? ???（????、 、 、 ? ? 。?? ??? 「 」
「?????（ ?）? ???????????（?? ?） ? ???（? ） 、


























?????????????????、????????????? ー ? 」?? 、 ???? ?????。
「???????????、??????????????














































?????、???????????????。?? 、?? ?．?、?? 。?? ? ? 、???? ?????? 、 ??? 、 ッ 、 ー ）??。 ??
4?
????????????「?????????」????????? ?
?????????????????ー（?????????? ????）、???????? （ ????、???? っ?? （
?????）。????、
???ッ????????ッ???、?????









????????、???????????。?????????、???っ???、???ー???????????????????〉?????????っ?」???、????? っ ? 、 。??? 、 「 ー 、 ???」?? ?、 、?????? ? ー 、 「 ? ? 、
???????????????????????????????????????? 、 ??」????? 。
?ー???????
????????????????
????????「??」??? ? ? 、 ????????????? 、 ? 。 （?ー? ー??? 、 ? 〜 ? ）。??? ? 、 ? ? （?? ） 、 、「 、??? 、 ? 、 ??? 」 、 ???? ?? ??、
???????? ?? 「 」 、 、??? 。?????????? 、｝ 「 」「?? ??」???? ??。 ????、???????? 、 。?（???? ? ????? ? ??? ??（ ）?（ ? （ ー?? ?? ー?? ? ??? （ ）
??????????????????????????????ュ???、?????????????????????? 、 。??? っ 、 、?、? ? ???? ?? ??? 。??? ? 、??? 、 ?????っ?????? ???? ? ??。? っ ……?? ?。?、? 、???? ? 。???、? 、 ッ????? ?? ??? ????????? ? っ 、?っ ?? 。 ?、「??????、??? ? っ?、????? ???????? ? 。 、 、う???? 、 ????? ? ??」 。??? ェー 、??? 、 ? 、??? 。 、???
（88）
??????????????っ??、????????????????????????????。???、????、? 、 ?（ ? ）??? 。 、?、? ? 、??? 、 ァ ???。?? ? 。???????????????????????????????????? ?、 「 っ??? ?? ? 」 っ 、????、 。「????????????、?????????????
??? ? 」 ェー 、??ィ?? ?? ??? ? ?? 。???? ?、 ??、 ???????? っ ? ェー???ー ?? ? ?? 。?、? 、 、 、?? ? ?。??? ???? ?
（89）
?、????????????????????、????っ?????????????。??? ? 、 ???? 、 ?????????? 、 ? ????????。???、???? 、??? ? ?、 ???? 、?? 。??? 、 、 ???。 、??? 、? っ??? ???、???????????? 、??? ……。 ??、 、っ???? ?? 、 ? 、 ??????? 。???、 っ 、???? ?? 、 、??? ?? っ??っ ? 。 。??? 、 、 ? っ 、??? 。?? ???っ ?
（90）
?…????、??っ?????ー??????????、?、??????????、 ???? ? 。? ? ? ?、????
?????????????????????????????????????





??「????????????????????、????????」、????????????。???????? っ? 、???っ 。 、 ??、? ????????。????????????????????? ? 、 ??? っ 。「???っ????????????、????????
??? ?」?????? っ? 、??、 ??。 ? 。??? 、 ?? っ 。??? ? っ?。? 「? 」 っ 、
??????????????????。?????????、??????っ????????????????????っ? っ 。????? 、 「 」 ???? 。 っ 、??? 。??? っ ? 。??? ?? 、??? 。??? ?? 、????????。 。??? 、 、??、 （ ???????? ） 、 ???? 、 っ?っ?。 ? っ ??? 。??? 、 「 」?っ?。? 、??? ? 、??? ? っ 。??? ? ? っ
（92）
??????????????????、?っ???????? ?」。??? 、 、? ???? 。 。 ????、 ???? ??????????っ?? 、??? ? 。??? 、 、????? ??? ? 。 ???? 。 、??、 、 、 、??????? 、 。 っ 。??? 、 っ?? ???? 、 っ ?? っ 「 」??? 、?。 「 」 、??? ?「??、???????????????」????? ??? ????????? ?? ?
（93）
??????????????????????????????????????????。?????????????? 「 」??? 、???。 、 ???? 、??? っ 、，??? ?? 。?????? 、?。? 「 」? ー 、??????? ?? っ?。??、???????????っ? 、????? ?っ 。 、??? 「 。??? 。??? 、??? 、 ?? ?? ????っ?。???? 、 …??? 、 っ 、 ????、 、 、
（94）




??????????????????????????????。 、 、 っ???。 、?? っ?。??? ?、??、?????????????。 ー 。 「 、 、?? 」 ???? ??? ??????????、??? ? ? ???????????? 、 「 」????? っ 、 っ?……。「??ッ。?????????????????????
?っ?????」?「?ッ?????????????????」。? 、 ? 。
「?????????????????????。????
????? ょ 」。 ? ? 。
「??? ー 。 ?
??? ??????」。 ??。
「????? 、 っ
??? ? 、 ??? 」。??? ??? 。???、 ?? ? 「 っ??? 、 っ 、 ?? っ?。? 」。? 、 。?っ??? ー ー ???ゃ 。「???????????? 、 、
????? ????、? ?? ? ??????っ????」。 ?????? ?。????、 。「??っ?、??っ ???。?
?」。 ? っ??。??ッ。? っ? 。 ? ??
（96）




?????、???????????????????????? ?。 、??? ー ? ???????。??????? ー っ??、 ? ??ー 。?? ???。??? ? っ 。 、?? ー ー 、 ? 、??? ッ ッ っ 。??????? っ?。 ??????? ?? 、?「???」 ? ? 、??? 、?、??? っ 、??? ?。??? ?。 っ 。??? ?
っ???、???、???????????????????????????、???????????。????????? ???????? ? 、 ??????????? っ 、
??、????????????、??????っ???
??? 、 ? 。?? ? ??。?????? 、 『??? 』?? 」?? ?? 。（『 』 ）??? 、 。 （?? ） 、??? ? 、 、??? っ??????、??????、? ?? ??????????、???????? ???? ?????、 っ 、??? 、??? っ 。
（98）




??????????、???っ???????????????? ? ? 。??? 、? ??????? ?????ッ?????????????っ???。????
へ
???、? ???????っ?。???? 、 ???? 、??? ? 、??? 、??? （??????? ???? 、 ? 、??? 、 …。 ??? ー ー（?? ? 、 ???? ?、 っ 。???、 っ 。
????????????、?????????、?????????????? ?、 ??、? ー 、 ? 、 ???? 。 ????、? 、?? ??????????? ?、 。??、 ??????????? っ 、??? 、 ュー??? っ 。 、??? ? 。 、 「??? 」?? 。??? 、 、?????? ? 、 っ っ??? 、 ょっ??? っ 。???、? ?? っ 。??? 、 、??? っ 。??? 、 っ 、??? ?? ?? 、 ??
（100）








??? ?? ?……?????。????っ?」?「????????????? っ ? 、 ? ???? ?? っ ?、????っ ? 、? ー?? 」「????????ょ。 ? っ???、
?????
「??? ー ??
???? 。 （『?? 』 、?????ー?? ??? ????? ???? 、 ??
????ー????。?????????ー????、???????????????????????????????? 、『 』 （ ）???『?』 っ? ? ） 、??? ? ? 」。「????、?????っ?????ゃ????」「??????????、? ? 、 ?????、?????? 。
?、???? 。??????、? っ ?。??? ? 。 。?????っ???????? ッ 。???ゃっ っ?? ? ? 、??? ?? っ 。 ??????。? ?? ???? ょ …」?????（?。）????????
????? ??? ??????、??? ? 。 っ ャ
（102）
?、???『?』?、????ー???。???ー???、?? ? ?）。?? ?「?? ??」（??ー???????????????。 、? ? ? 、 、??? ?、 ? ???? 、 ? ）?? 。?????????…???????






????????????????っ????? 、 ?????? ?。?? ??????????????、??????????、???????っ 。?? っ 、??、 ??? ???? 、 … 、?? 、???。???? ? 、????? ???????? ???、? 、 っ??、 ? … ??? ????。 ? ??…… ? ??
???????????っ?????????? …… ? 。???、 、 ? っ?っ??? ??????????。?? 、 っ ?。??、 ?? 、??? …… 。 、?? 。???、? ??? 、 ? 、?? ? 。?? 、 ??? ? 、 ??? 。 、?? ?? 。??? ? ?? ???????ょ??????? 、 ? 。?? ?っ ? 、?? ?? 、??????? 、? 。?? 。?? ? …… 。??ー 、????? 。 ?
???、?????、??????????、?? ?、???????? 。???、 ? ????? 、 ???? ?、?、 ? ? 。?? ? ? っ 、??? ? 、??、 ?……。????、 ??。 ? 、? 。??? ゃ 、??? ?……。?? ……。?? ?、 ???。? ??っ 。?? ?? ?? 。??? ? ? 、?、 、 ? 、?? ?? 、?? ? 。 ー ??? ? ッ???? ???????????????。???、?
（104）
????????????????、?っ??? ー 、 ??? ????……。??????、???? 、? 、 、?? ? っ?? 。?? ?? 、?? っ （ ）?? ?っ?? ? っ ? ?? 。?? ?、 ??? ?、 ???? ?… ? 。??? 、 。?? 、?? 。 ? 。????? 、 ???? 、???。? ??、 ?? ??????? 。?? ??、 ?? ? 、?? ? 。?、???、 ?ょ??。??????、? ????、?





?????????????。???????? ャッ ー 、??。 ??? 「 」??、 ? 。 、?? 、 、??? 、 、??っ ? 。 、?? ? っ ? 、?? 。??、 。??? っ ? 、 ??? 、 ? ?、?? ??? ? ? ?? ??? ?っ 。???、??? 、 、?? 、? ? ? 、「????????」 ?? 、?っ????? 。 ???、??? 、 ュー
（105）
??、????????????、?「?っ、?? ???。 ?」???? 、? ?。 ??? ? ?っ ?、?? ??? 、? （ 、 、???）、 、?。 、 ????、?? ?? ?。?? ?。 、 、 、?? ? っ ?? 。 （?、? 、 。）?っ ? 、 、???。? 、??。?? ??、? ? ??? ??? ? 、 。 っ 、?? ? 、 っ?? 、? 、?? ? っ 、????? ??。 、 っ?? ?、??? ? 。?、 、．?? 、 っ
っ?????????、????????????????。
?????????????、??????
?????????。?「??、 っ 、?? （? ? ）、???
???????????? ??????? 」 ?っ?????、 ??、 ????「???????」? 「 ? 」??、 ? っっ?ゃ????????。?????。???、???? っ っ?? ?。
???、???????? 、 ?????? ??、????? ??。 ??? ?っ?? 、??? ? ょ 。? ????? ? 、 、????? 。 ? 、 、?? ???? ? 、????? ? ? 。 、．? 、 ? っ?????? 。
「????」??????
????
????? 、 ?????????????????? ????????、??????。 、 、 ?????? 。「 ? 」??? ?っ 、??? 、??っ ゃ 。 、??? 、 ?。 、 ゃ?? 。??、 ? っ?。??? ? っ????? 、? 。?? っ 、????? 。? 、??っ 、 ー?? ?。? 、 ???、 ゃ?? ?。 、 ?ー ? っ?? ?、 ー っ?? 。「 ー 」っ 、 っ
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??????????。??ッ????ャ?ッ?????????????????????? っ 、 ャ????? っ ??、???????? 。「ー?」 ???っ 、???? っ? ? 、 、?? 。?? 、 「 ? ??っ????」っ???????っ???「 ー 」ゃ???? 。 ー??? 『?? 』?? ?? ?。 ??、??? 。?、?
????? ?????? ? ゃっ? ????、??? ?」? ???? ー 、???? ?。 ー ? ??っ?、???（??っ???? ? ）??????? 。 、?? 、???????「? 」????、 ?
?。?「?っ? 」っ っ?? ? ? 、?
??????????????、?「??」??????? っ ? ????? っ 、 ????? ? （ ）← ← ← 」っ????。???、?「??」?、??????? っ ???? ?? 。 「 ← 」 、????? 、 「??← ?」 、??? っ ? 、 ?
??。「 ← 」 ???、?? ?? 。．?、?ー??????? ?????? ??、? ? ?? 、?? ? ） 、 ー?? ? ? ゃ、、??? っ っ 。??、 っ?、 ? ー?? ?? 、? ???。 ? ー?????、 ?? 。?? ???、??「? 」???????? ?。 、「『 』?? 」っ
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??ァ ????????? っ?「??」?????????、????????? ?????、 、?????、? ? ????? ? 、???? ????????????????? 。??????? 。?? 、?? ? っ? ?? 、?? ? っ????? ッ???? 。 ?? 、?「 ???? ?、 ? 、????? 。?? っ??? 。 、?? 、 ャ っ
??????????????」（「?」???? ）?? ? ??。??、 「 」??? ???? 、 ??????? 、 ???? 。? ??? っ っ???、 ? ? ????、?、? ? っ?? ? 。 「 」「???????」「?????????????」…… ??? ? 、??? 、?? 、? ?????????????????????????? 。?? ?? ????、 ??? 、 ??? ???。 ?????? ? ? 、
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